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Politička kriza i putovi obnove 
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Jerzy Wiatr 
Politička kriza koja je zahvatila socijalističku Poljsku 1980. godine 
događaj je š to ima veliko značenje na ujcz.in ualj nji razvoj . Ta kriza ima, 
takoder, meduoaJ:odnc posljctlit:c i snažno je zaokupljala pažnju m cctu-
narodnog javnog mnijenja. činjenice koje s u uzrokovale krizu dobro su 
poznate i nema potrebe da se kronološki nabrajaju. Međutim, svoja ra-
zmatranja želim usmj eriti na uzroke ]Q·ize, na politološku analizu njezina 
toka i posljcdit:c, tc na razvrstavanje najvažnijih pravaca poli tičkih promje-
na, koje su u Po ljskoj dobile ime »političke obnove«, a čiji je zajednički 
nazivnik težnja za kompleksnom reformom političkih, privrednlJt i dru-
štvenih institucija, za promjenom stila rukovođenja i upravljanja, za mi-
jenjanjem običaja. Polazeć i na taj način sadašnjim razmatranjima svje-
stan sam da promjene započete 1980. godine nisu završene. Sljedeći mjeseci 
i godine unijet će nove elemente. Ipak, 1980. godina, kao kulminacija k.rlze, 
koja je nastajala odavno, i kao godina kada je La kriza bar djelomično ri·· 
jcšcna putem kompromisa i usuglašavanja, za htij eva posebnu analizu. 
Uzroci krize 
Poljsku krizu možemo razmatrati s različitih aspekata, polazeći od 
analize njezinih uzroka. Možemo ukazati na neposredne uzroke, a to su 
nagomilane privredne poteškoće i sve veća birokratizacija aparata vlasti, 
Možemo ići i dalje, tražeći povod tih pojava upravo u načinu rješavanja 
prethodnih društveno-političkih kriza osobito 1956. i 1970. godine. Taj 
povijesni pogled je posve opravdan. Da bi bio potpun, moramo se osvrnuti 
jos dalje u prošlost , na rezultate političkog pokreta u Poljskoj 1948-l9-t9. 
godine i odgovoriti na pitanje koliko kasnija povijest poljskoga politi,~kO[! 
sistema, prema krizi i napetosti, vuče korijene iz do kraja nerazrije~enih 
posljcclica lug prcokrcla. 
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1.J političkoj klimi 1948. godine, koja je na..:;tala zbog poznate odluke 
lnfonnbiroa komunis tičkih i radničkih partija u pogledu Jugoslavije u 
lipnju re godine, nastupio je dubok i posljedicama tragičan polilil:ki pr(>o-
kret u Poljskoj. a sjednicama CK Poljske nulničke partije u srpnju, ko-
lovozu i ntjnu 1948. godine izvršen je principijelan raskid s dotadašojom 
linijom partije, kuja je tada nazvalla •desničarsko-nacionalistička frakci ja«, 
1 or voren je put za procese pn.:nošenja na polj~ko t lo in.stituciunalnih rje-
šenja i prakse koji s u bili karakteris tični za sistem kasnije pm.nat kao »~i­
!) lem kulta ličnosti«. Pratile su ih političke represije, koje su slijedećih 
!!Odina P01!odile mnoge m ko\ odioce poljskoga radničkog pokn.:la, pa ćak 
i bh šcga generalnog sekretara Poljske radničke panije (1943-19-+8. godine) 
Wlad islawa Gomulku. U uvjetima kampanje protiv »lll:sniča rsko-nacionali-
!)tiL:kc frakcije«, ujedinjenje pol jskoga radničkog pokreta 15. prosinca 1948. 
godine, na T kongresu PURP-a, proteklo je pod snažnim utjecajem dogma-
t:,ko-:,ekta~kih tendencija, što se posebno ogledalo u negativnom odnosu 
p rema ideolo:,lilln dostignućima Poljske socijalističke parhje i prema do-
' tignućima onog dijela Poljske radničke partijc koji je u vri jeme hitlero-
V!) ke okupacije u Poljskoj stvarao i uvodio u život ideju o poljskom putu 
u socijalizam) 
Borba pro th »desničarsko-nacionalističke trakcije• bila je usmjerena 
prije S\'ega na ova programska pitanja: 
1. Odbacivala je teoriju p oljs kog modela socijulizwa u korist mišlje11ja 
da socijalističke promjene u Poljskoj moraju biti rc.t.ul lat onih univeJ".t.al-
nih zakonitosti koje su se već pojavile u izgradnji socijalizma u SSSR-u. 
2. Odbaci\'ala je koncepciju jcdins1:\'3 radničkog pokreLa kao sinteze 
S\"ih vri jednosti komunističkih i socijalističkih sad daj a tog pokreta u ko-
rl!) l jedinstva koje dolazi iz prevladavc:mja Lih tradicija i prihvaćanja kao 
ideološke osnove uj edinjene partije, om: verzije marks izma-lcnjini7.ma pri-
hvaLene u međunarodnom radnickom pokretu u vrijeme kad je J. V. Stalj in 
bio na ruko\'Odećem položaju u SSSR-tl. 
3. Odbadvala je koncepciju poslepenog ravnomjemog nuvoja, karakte-
rist ićnog za poljsku privredu u prvim poslijeratnim godinama, u korisL 
strategije ubrzane. (ursirane industrijalizacije i kole ktivizac ije poljopri-
''~"'-'de. 
-t Odbat:ivala je prije realiziranu koncepciju širokog nacionalnog je-
dinSL\ a u koris t cktaške politike zaoštravanja klasne borbe i pretjerane 
»budnosti«, š to je, .t.apravo, s lutilo kao ideolo~ ko opravdanje za krše n je 
principa zakuua. 
Veliko značenje ima ova povijesna činjenica: unatoč tome š to je par-
tijsko~rža, uu ruko,·od<;t\"O prilwatilo upnn o taka\· ideološko-politički ora-
\'::<c, on se u f'oljs koj provodio prilično tolerantno, što se očitovalo u ma-
n jem stupnju za&ićenosti političkog sistema posljedicama kulta ličnosti 
1 
Wladyslaw Gomulka. Za političku misao 
poljske demokracije (1943). u zborniku ra-
dova Comulke ·Artykuly i Przenowlenia• , 
sv. l, Warszawa, 1962; 
Wladyslaw Gomulka, W wa/ce o dcrnokra-
cjc luduwa, Var§ava. 1947. 
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negu u drugim socijalis tičkim zem ljama.2 Istodobno, staljinističke tenden-
cije n::~ ilazilc su u poljskom političkom životu 1948-1955. godint: na izuzetno 
velik otpor tlru!.t\a. Korijeni su tog otpora u poljskoj po,•ijesnnj lratliciji 
i u po,ijesno formiranoj polirićkoj kulturi poljskog naroda. U toj kulturi 
uvijek je bio prisutan, ponekad čak i preljcran, otpor protiv apsolutn~ 
vlas t i, t e privrženos t s lobodi i osobnim pravima, zakonu i demokraciji. Ta· 
koder, bile su jake p ozicije katolici.Gma i crkve kao ius Litucije u pol jskom 
nacionalnom zh·otu, . Lu je uvijek činilo vrlo nepopu la m om i nedjelo t \'Or-
nom va ku bo!·bu protiv religije i crkYe. Također, poljsko selja.~n·u pt uzalo 
je jak orpor obliku kolektivizacije poljoprivrede, što se očitovalo u putou-
num promasaju kolektivizac ije, koja je obuhvatila jedva l 5% seljaćkt> ze-
mlje. 
faj mnogostrani otpor protiv sistema kulla ličnosti, otpor koji se 
ja'.'ljao, također, u redu,ima partije, bio je razlog što su ,·cć pri kraju 195-1. 
godine u Poljskoj počele izr'dZite političke promjene. U početku ::.u one irna-
le samo karakter kritike u nutar partije, usmjl:rcw.: pro tiv deformacija u 
rauu službe sigurnosti. Već 1955. godine poćela su sc pojavlj ivati glasna 
suprul::.ta,•ljnn,ia intelektualnih sn•dina. Godlne 1956. uvelike pod utje-caJem 
x.>..:. kongr.::.a KPSS ojaćala je k'Titika unutar partije, i istodobnu se dizao 
veliki ml radničkog protesta, koji je dosegao nhwlac u obliku radničkih 
nemi ra Ll Poznanju u lipnjLI 1956. godine. Ti nemiri su bil i ugušeni oru· 
z jem, ali su snažno u ljt:cali na doga đaje ku j i su tek slijcilili. Jer upravo 
zab\'aljujući Jipanjskim dogaclajima 1956. u Poznanju su konačno krista-
lizirani sravm·i unutar PURP-a i n jegova rukoYodstYa, a u listopadu 1956. 
godine, na VIII plenarnoj sjednici CK PURP-a, izvr en je temeljit politicki 
zaokre1, sa::.ladjeno je novo ruko\odstvo, s ~adhlawom Gomulkom l..atJ 
prvim sekrdarum CK, i otvoren p ul za s istemske reforme) 
Listopadski preokret uvelike je značio i prekid s političkim pra\'cem 
koji je realiziran od 1 9~8. godine. Vraćeno je poštovanje zakonu, znatno je 
proSiren op::.cg građanskih prd,·a i sloboda, poholji;ani su odno i s crk,um. 
koja je pružila veliku podršku listopadskoj politici. Među ostalim. odhać.:na 
je politika forsira nt: kolektivizacije poljoprivrede. Znatno jt: proširen opseg 
slobode go,·ora u srccl::.Lvima j avnih komunikacija i inic irana je liberalna 
politika pt ema kulturi i nauci. 
Pa ipak, listopadske prumjcuc im:1le su voje vidljive granice. '\isu 
se promijenila institucionalna rješenja. Zanimljivo je da se Ustav R 
Pulj::.ke, donesen u srpnju 1952. godine, nije bitno promijenio pod utjeca-
2 
Pitanja agrarne politike. posebice odmje· 
renost u načinu l tempu procesa kolektivi· 
zacije. kao obliku poljskog političkog živo-
ta posebno je obradio Andnej Korbonskl, 
Politics of Socialist Agriculture ln Poland, 
1945-1960, New York. 1965. 
3 
Meuu mnogim radovima koji obraduju to 
razdoblje povijesti NA Poljske treba naro-
čito spomenuti: Hansjakob Stehle. Nach· 
bar Po/en, Frankfurt / M, 1963; Adam Brom-
ke. PolomJ's PoUtics: ldeallsm vs. Rea"sm, 
Cambridge, Mass., 1967; Richard Hiscocks, 
Po/end: Bridge for the Abyss?. New York. 
1963. 
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jem dubokih promjena 1956. god.iuc. Unesene su samu neznatne prorn,iem: 
rudi stvaranja nekih, premda t akođer ogranil:enih, mogućnosti promjena 
it.bornog sistt:ma za. C'jm i naroune odbore." 
Međutim, najnvnije djelu reforme - privredna reforma, koiu je 
predlagalo Ekonomsko vijeće, na ćijem čel u je bio p o:.wati ckonomi~L O~kar 
Lange, nije uopće provedena. rw1damcntalna pretpostavka te reforme bila 
je, u određenom smislu, slična j ugo LaYenskom modelu, ~Lu ?nati da je 
predviđala samostalnost pudu7eća, samoupravljanje i znatno pO\ ..:._'anje 
uloge prirodnih tržišnih mehanizama i reguiatora na račtm direklimog. 
centraUstičkog p laniranja i rukovođenja nacionaluum privredom. 
~tožemo s..: upitati zašto poku.~aj reforme priHednog s istema započet 
1956-1958. )!,Odine nije uspio i zašto je odbačen. Po mom mišljenju, tu :.u· 
bjektivuc faktore, a\crziju tadašnjega centralnog pol itičkog ruko,·ocio;;tva 
pr.;ma retonni, veliku je ulogu imala nez1·elost ckonomskih i clru~tvenih 
odnosa. Još uisu bile iscrpi iene mogućnosti ckstenztYnog: ekonomskog ra· 
zvo ja i zbog toga ni je po 10jao dovoljnu velik pritisak na intenzifikaciju 
i racionalizaciju privrede. l akoder, jake ' 'cze s celllraliziranim pri' reuam::1 
d! ugih zemalja članica SEV·a bile su pogrešno iskuri~ten argument protiv 
dubljih zah vata u reformi I)Uljskog s istema. I, n:-1jzad, ni u svijcst i 1·adničke 
klase, telmieke inteligencije ili poU tičkog aktiva još nije h ila sazri jela 
s\'ijcl>t o nužnosti reforme, ,·eć sc rat-unalo da se samim uklanjanj\!m de-
fonnacija it. nudohlja kuJta ličnoo;;ti mogu oztlr<tviti i društveuu·privredni 
i poli tički ocinosi. 
Ncreformimn ur u. tveno·privrcuni i politički sisl('m stvardO je ll\'jete 
za autokratsko 'ladanje. Tome je, također, pridonosila zaoštrena borba 
i1među opozidoni11 grupacija, koje su S\e akti\'Ilije nal>lupale od polu\'ice 
60·il1 godina. U\Ođenjc r cpresivnil1 m jera samo je ojačalo val nc:Laum·oJj 
stva, a to je ope l s lvl'lralo uvjeLc za au tokratsku reagiranje. S lvorio c;e, nn 
taj način, začanmi uzročuo-posljedični krug, koj i je pudačio za sobom 
pust~peno ali ipak vidlji\0 jačanje negativnih pojava odstupanja od prin-
cipa socijalističke demokracije i alijcnacije vlasti. Tome u pridonijel<'. ia· 
ku nic;u bile uzrok ovdje razmatranog procesa. karakteristične osohne crte 
Wladis lawu Gomulke . vode čije su zasluge ta socijalističku Polj o;;ku \elike, 
ali i ćo,·jeka sklonoga nametanju \'lastilog stajališta, ograničavanju ulog•• 
kolektivnih partij skih organa.' Pridouijcla je tome i !>klonost \'elikog d1jeta 
rukumdećeg polhičkog kadra iL. tog r~zdoblja, koji se bez pogovora podre-
d ivac s tajalištu prvog sekretara . U tom r a:tclohlju izrazito su se očitovale 
negativne pos ljedice Lakvih institucioualnih rješenja u samoj parti ji, 7.a-
lwaljujući kojima prvi sekretar nije . amo \'Odet:a osoba kolektivnug:l par 
tij:.kog rukovoclsh·a , već je istodobno i \'Oda s golemjm ovlaštenjima što 
uvelike premašuju s tatutarna prava. 
4 
Jerzy Wiatr, ElecUons and Voting Behavior 
in Poland, u: Austin Ranney (ed.). •Essays 
ln the Behavioral Study of Poli t ies•. Urba-
na, 1962. 
5 
Te su ette hile kritički ocijenjene kao je· 
dan od bitnih nu·loga deformacije uprav-
ljanja na VIli plenumu CK PURP·a 6-7. 
ve ljače 1971. godine. (Usporedi stenograf· 
ski izvještaj u Nowe Drogi, specijalni broj, 
1971. godine}. 
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$ezdesetih godina tekao je u Poljskoj, usporedo s mnogim korisnim 
pojavama i proceJ om povezh•anja socijalističke izgradnje s ekonomskim. 
t>ros\jernirn i kuliUrnim 1·azvojem, također negalivni proce okoš tavanja 
političkih strukLura i struktura upravljanja, koje su sve više p ostajalc ne-
lunkdonalne u odnosu prema privredno-društvenom orgartizmu, koji se 
brzo mijenjao. lz:rnz Lc tendencije bilo je padauje dinamike ekonomskog 
r a.:voja u drugoj polovici 60-ih godina i s Lim u vezi vrlo polagani porast 
životnog standarda stanovništva, te sve veće dnr~tveno nezadovoljstvo. Si· 
goal tog nezadovoljstva bili su Mudeotsk:i nemiri u ožujku 196&. godine, ko-
je su iskuri:.liJe grupe neprijateljski raspoložene prema partiji i socij:lli-
:.Ličkom s istemu, ali koje su izrasle na tlu nezadovoljstva rezultatima ost\'a-
rcnirna ~ez.deserih godina. Odgovor na studentske nemire bilo je, s jedne 
:.tram•, jačanje propagandne sluzhcue politike, a s druge sLrcUle pokretanje 
tcpres i,'nih akcija usmjerenih ne samo proti,· autentičnih političkih pro, 
tivnika, već i protiv ljlrcli angaž.iranih na strani socijalizma, koji su kritički 
ocjenji,•ali situaciju. Tu je pridonijelo još većem produbljivanju krize. 
h .. ulminacija krize nastupila je .tbog loše plauiranog j ncdemokra ro;ki 
i.tvri;enog pm·c~anja cijena hrani u prosincu l970. godine. Stra j km i brodo-
graditdja Gdanska, Szczecina, Gdynie i drugih gradova na Baltiku, izazvani 
tom odlukom, pretvorili :.u se u bunte ulične sukobe. lnrervenirala je anui· 
ja, bilo je mrtvih j ranjenih. Zbog pojačane krize doš lo je du promjene u 
vods Lvu parr ije. Smijenjen je Wladislaw Gomulka i grupa njc..-go,·ib naj-
bli7.ih suradni ka. Novo rukovodstvo, s bivšim prvim sekretarom Vojvo-
dskog komiLeta P URP-a $leske Edwardom Gic.:rekom na l;elu , započelo je 
pregomre sa štrajka~ima, udovoljilo je nizu njihovih naj valni j ih tra7crrja 
1 postiglo smirivanje krize poli Ličkim meiodarna.6 
Meuutim, iako je riješena prosinačka kri7.a :.cdamdesetih godina, nisu 
uslijedile stvarne promjene sistema. ~O\'O n.tkovhc.blvo nije htjelo ni re-
formu ni repr~:.ije. Izabralo je, cL.'lkle, pul koji je na kratku Sta7u trebao 
ojačati podrš ku društva vlasti. Bio je to pul brzog podizao ja zarada sta-
nomi~tva i, istodobnu, intenzivnog industrijskog razvoja. Sredstva za taj 
ambicio7ni program lrebala su se, prije svega, osigurati u obliku golemih 
iuu.tcmruh kr..:dilu, po ebno iz kapitali. tićkih zemalja. Efekt te pri\Tcdnc 
politike bilo je u prvim godinama nesumnjivo dinamiziranj e privn•dc i 
podi?anje životnog staudarda stanovništva a usporedo s rim i pobolj šanje 
politićke atmosfere u 7emlji. Poljska je u prvoj pnlodci sedamde..'>ctih go-
dina o:.tavljala dojam zemlje koj<t se dohro razvija, tiheraliLira se u s\•ujoj 
unutrašnjoj poti lici i :.Labilizira. M~.:dutim, to su bili samo prividni znaci. 
Prih\'aćena \·arijanta dru .. litveuo privredne politike nije uzela u ub.tir ni o-
graničenja u poljskim privrednim uvjelima n.i mogućnosti pogor~anja me-
dunarutlnc privredne konjLmkture, i".Lo se dogodilo nakon 1973. godine zbog 
produh ljcne svjetske recesije. Stovišc, pol itičko rukovodstvo zemlje ući­
nilo je dvije o~novne privredne greške. Pn •o, uhr~avajući raz,·oj teške 
6 
Osobito vrijednu analizu tog pitanja obu· 
hvaća poglavlje • The decline ot Gomulka•. 
autora Zbigniewa A. Pelczynskog, u zbor· 
niku: n. F. Leslie-Antony Polonsky-Jan M 
Czechanowski-Z. A. Pelczynski, The Histo· 
ry of Poland since 1863, Cambndge, 1980. 
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industrije, zapostavljalo je ostale prh'l"edne grane, uldjučuju~i poljoprivre-
du, energetiku i Lranl>port, što je moralo voditi dal j njim tl.ispmporcijama ko-
je su paralizirale privredni rat\'Oj. Drugo, zbog S\c gore konjunkture i S\'C 
vcćt:! zaduženosti odhaćeni su plijedlozi iz sredine sedamdesetih godina 
o usporavanju tempa investicija, i nastavljena je politika ubrzanog razvoja. 
Posljedicn tih pdvn.:Jnih ~:,rre~aka h iJ.o j e produbljivanje privn.:J.nih teškoća. 
Može :.e postaviti p itanje za~to su i knko su učilljcnc tako velike greške. 
Odgovor na to dobiva se analizom sil>Lcma vla'\ti. redostatak mehanizam" 
kojt bi ograničavali \'last centralnog rukovodstva. koncentracija cijele pri-
\ N'dne dispo~icijc, političke i propagandne, zajedno s ncgaLi\·nim k:\ra-
kteruim t.tlaJrut nl\oba koje su ob<wljale oaj\c~c panijske i drta,·ne funkct· 
.ic, osobito Edwarda Giereka i bi\šcg premijera Piotra Jaroszewicza, luro-
kO\•ali su nastavljanje nerealnih i pogrešnih plivrednih potc.ta, unatoč sve 
većoj kriliei dntštva i partije. 
S redinom sedomclesetili gudina znaci sve veće krize bill su već eviden-
tni. U lipnju 19i6. g:udine, ponovno zbog neuspjelog poclizanja cijena hrani, 
izbili su štrajkovi i nemiri u nekim gradovima (osobito u Radomiu i tvomi-
ci Ursu!'). Policija je reagirala o;lru, često kršeći zakonitosl. U obranu La· 
t\'Orenih i premJaćenih radnika t upio je organizirani opozicioni pokrel pod 
naziYom KOR (Komitet obrane radnika), na čijem su se čelu našli ljudi 
koji oda\ no nastupaju protiv političkog ~b lema NR Poljske. Slijedeće go-
tl ine duni jele su sve \'eće proti\ ljenje politici vlasti, S\'e veću izolaciju rll· 
kovodstva, takoder unutar same partije. Ne vršeći rcvi.tiju privredne politi-
ke, skrivaju~i preci društvom dubinu privredne krize, ignorirajući g lasove 
uuulrašnje par·tijske kritike, Edward Giel'ek s grupom najbližil1 suradnik::~ 
na tavljno je politib.u tako kao da se ništa ne dogada. Krajem 1?79. i počet· 
kom 1980. godine, za vrijeme diskusija uoči VIII kongresa PU RP-a, čuo sc 
\rio sna:l.an glas unutrašnje partij~kc kritike, usmjeren protiY nerealne p ri-
' redne politike, proti\· S\ e \ećih društvenoekonomslib nu:lika u zemlji, 
proti\· nedemokTal~kih metoda upra\·Jjanja u parLiji i u dr7.aYi. Ruko\'Ode-
ća grupa uspjela je, ip<lk, prhTemeno neutralizirati tu 1-.'Titiku. Ost<n-ka p rc-
mijent P . .Taroszewicz.."\, koju je zahtijevao kongres, bila je također potez 
iza kojegn se krilu nastavljanje dotadašnje politike. Neki partijski ruko-
vodioci, poznali pu kritit:kom stavu prema politici Glcrcka, u klonjeni su iz 
pnrtijsko~ rukovou~lva, među ostalima član političkog biroa i sekretar CK 
Stefan Ql;ovski i Tadeuš Grabski. Muže se, dakle, reći da duboka kri7.a 
1980. godine nije došla neočekivano. Rasla je ona godinama. ~jezini korijeni 
se u nepre\'ladaYanju posljedica tih deformacija sistema koje su se pojaYHc 
nakon sektaškog zaokreta 1948. godine i nisu kasnije odstranjene. Osobito 
je dubok iz\•or lui.tc birokratizacija prhTCUnOg i poliričkog sistema, koja 
koči kritiku i oncmogu~uje potrebne političke pi"Omjene. Zbog birokratizi-
ranog sistema rastu mogućnosti stvaranja grupa otuđenih od društva i čaJ 
od partije, koje se n llwvode vlastitim koncepcij ama, ili čak vLas ti tim incli-
vitlualnim ili grupnim interesima. Takva grupa našla se na kormilu vlasti 
sedawucselih godina, odstranivši u sjenu partijske izborne m·gane (Cen-
tralni komitet, Politički biro) i drl.ame (Sejm, Vijeće ministara). Zbog te 
deformacije mehanizama upravljanja rasle su društvene suproUlosli, koji-
ma su se zatim koristile snage još uvijek neprijateljski posta,,ljene prema 
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socijalističkom političkom Witemu NR Poljske. Jpak, mislim da je stvarni 
uzrok kriL.c u deformacijama upravljanja a ne u djclatoo!>ti opozicioruh 
snaga. Q,·c posljednje mogu djelo,•ati na drušl\0, na radničku klac;u samo 
rada kada političke greške koje činj 'last vode društvenom nezado,•oljstvu, 
alijenaciji 1·adnih ljudi u odnosu prema vlastitoj državi. Tu je bit političk..: 
krize o:.amt.lesclih godina. Bila je to ne samo kriza privrede, već prije svega 
kriza države. 
Slijedeće faze krize 1980. godine 
Polit ička kriza 1980. godine proš la je tri faze. U pn•oj fazi od počet-
ka srpnja do kraja kolo\'Oza i početka rujna kriza ~e oćito,·ala, prije S\'ega, 
u s,·e ćešćim štrajko,;ma, koji su se širili najprije pod ekonomskim paro-
lama, a kasnije sve više potl poliLii::kim. SLrajku\'i su postali posebno snaž-
ni katia su sc priključili broduf,_rraditelji i drugi industrijski pogoni Gtlau-
ska i Szczecina, stvarajući Međutvornički š trajkaški komilet i zahtijevajući 
da vlasti pregovaraju s njima, a ne s ~ojcilinim tvornicama posebno. U tim 
pregovorima na prvom mjestu b io je 7.ahtjev ela se stvore nezavisni i samo· 
upravni sindikati »Solidarnost«, što je bio značajni dokaz oepO\'jcrenja 
ratlničke klase u stare sindikate.7 Gubitak po,•jercnja u prijašnji sindikat 
može se jednostaYno objasniti: pogrešno sh\·aćena rukO\'Odeća uloga par-
lije ,·odila je podredh au ju sindikalnih ,-lasti. posebno Centrnlnog \'i jeća 
SaYem sindikata, na čijem je čelu 1980. bio jedan otl člaiiO\'a Političkog 
biroa PURP-a. koji je donedavno vršio funkciju porpredsjednika u partij-
skim i državnim vlastima, a to je vodilo nesposobnosti sindikata da sl\ar-
no brane interese radnika. 
Realizacija štrajkaškin zahtjeva nailazila je na snažan otpor politič­
kog rukovodstva. ·u rukovodstvu je otl pui::etka prevladavala mišljenje da 
krizu treba rješavati nliruim putem, pregovorima, ali istodobnu je velik 
broj članova rukovoc.lsLva računao na to da će, odugovlačcći pregovore, 
u:.pjeti c.lovt:sti do 7.anšetka štrajka bez primaYanja g.la\ nin radničkih zah-
tje,·a, to jest posebno bez davanja suglasno:.Li 7.3. nrgani1.aciju novih sindi 
kata. Postcpeno je postalo jasno tla ta taktika vodi samo produbljenju kri-
ze. D\'adeset četvrtoga kolm•o7.a održan je IV plenum CK PURP-a, pn·a od 
četiri :.j..:dnice Centralnog komiteta posvećena pitanju J..-rjze. Na tom sastan-
ku isključeni su iz Političkog biroa rukovodioci posebno odgovorni za kri-
zu: predsjednik Vijeća ministara Edward Dabiucb, potpredsjednik i pred-
sjednik Komisije plani·ranja Tadeusz Wszaszcyk, sekretar CK odgovoran 
za pr·opagandu Jery Lukaszewich, predsjednik Centralnog v.jjeća Saveza 
s intlikata Jan Szydlak, sek reLar CK odgovoran za organizaciju Zt.lislaw 
7 
Od 21 postulata Među-tvorničkog štrajka-
škog komiteta u Gdansku, prvih šest obu-
hvaćalo je politička pitanja, a ostali su se 
odnosili na socijalna i ekonomska pitanja. 
Tekst vidjeti u: Međunarodna polltika, br. 
731 /1980. 
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ZandarO\·sk:.i, potpredsjednik Tadeusz Pyka. Na mjesto smijenjenih u sas-
tav wkovodstva pozvani su drugi rukovodioci iz prošlosti, kao S tefan Ols-
zowski, l<oji je bio isključen zbog kritike Gierekove politike. Sam Gierek 
ostao je još na polo~aju prvog sekretara, ali politička pm:icija toga vode 
znatno je oslabila. Pregovori sa štrajkaškim komitetima našli su sc u ruka-
ma odlučnih pobomika kompromisa- potpredsjednika Mieczyslawa J egi-
clskog u Gdansku i Kazimier.ta Barcikowskog u Szczeciuu. 30. i 3 1. kolo· 
\'o7.a ?aključeni su spordZumi o završetku štrajka. NjihO\'e odredbe pri-
h,·atio je, unatoč protivljenju dijela konzen ativno orijentiranog rukm·od· 
st\a, V plenum Centralnog komitcla 30. kolovoza. 
Strajkalo se, međutim, u urugim dijelovima zemlje, a početkom rujna 
postignut je sporazu[ll sa šleskim rudarima. Poče tak rujna, sa završenim 
glavnim valom ljetn ih štrajkova, znaci prijelaz u drugu fazu krize. Nj~..:z.iu 
sadr7aj je borba za odrediYanje smisla i karaktera polilikc socijalističke 
obnove. 
U krilu partije glavni sadržaj te borbe je prije wega kritika pogrešne 
političke linije ekipe Edwarda Giereka. On je razriješen dužnosti prvog 
~ckretara na V l sjednici CK S. rujna, a na njegovo m j es lu izabran je Stani-
s law Kania, dotadašuji sek retar CK i odlLtčan zagovornik rješavanja krize 
metodama kompromisa. U početku je kao službeni uzrok Gierekove ostavke 
navedeno njegovo zdravlje, ali je un kasnije opterećen političkom udg.ovor-
no~ću za krizu i njezine osnove, te je ka7..njen isklj učenjem iz CK, prisi-
ljen da se odrekne puslanićkog mandata i član~l\a n Dr7.amom ,·ijeću. U 
toku VI sjcdllice CK, koja je održana S. rujna i ponovo 4. i 5. listopada, 
izvršena je ~iroka kritička ocjcua dotadašnje politike.8 Jedan od. a:pekata 
te kritike bilo je isključenje iz CK rukovodilaca koji su isključeni iz Poli-
tičkog biroa i SckrctarijMa CK 24. kolovoza, kao i daljn je promjene u sas-
tavu r·ukovodstva partije. S obzirom na obavljene podatke o zloupotre-
bama kriminalnog kat·aklcra, započeta je istraga tužilaštva u ve7.i s nekim 
bh·~im člano,ima CK, među kojima i predsjednika Komiteta za pitanja 
radija i lclcvi1.ije Macieja Szczepanskog, koji je isključen iz partije, a pret· 
hodno i iz CK. Personalne promjene uslijedile su i na VII plenumu CK po-
četkom prosinca, kad je među ostalima, Edward Gierek isključen iz CK, a 
Centralnoj komisiji partije dan je na razmatranje slučaj Piotra Jarosze-
wicha. Obračun s greškama i propuslima, svakako, ne iscrpljuje pilanje 
polillčk ih zaključaka koji pro is l jcču iz krize, već predstavi ja snažnu kari-
ku u vraćanju povjerenja građana prema vlasti. To je proces koj i još nije 
zavr~en. 
Usporedo s kritikom prošlosti, CK i Vijeće ministara poduzeli su niz 
mjl.-ra radi dubljih promjena političkog i privrednog sistema. Pod rukovod· 
stvom premijera Jozefa Pinkuwskog osnovana je komisija za pitanja pri-
vredne reforme, koja je okupila nekoliko stotina plivreduika i znanstve· 
nih radnika. Krajem prosinca 1980. godine ta je komisija pripremila plan 
8 
Stenografski lzv)e~taj. Nowe Drogi, br. 
10-11 . str. 3n-378, 1980. 
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privredne reforme koji je početkom 1981. godine stavljen na javnu disku-
sij u, a nakon loga bil će predložen Sejmu. Uvedene su promjene u funkcio· 
niranju privrede radi povećanja njezine r·acionalnosti i djelotvornosti up-
ravljanja. Tzvršene su promjene u funkcioniranju administracije na terenu. 
Na položaju predsjednika vojvodskih narodnih odbora zahvalili su se prvi 
sekretari vojvodskih komiteta PURP-a, koji su uglavnom vršili tu funkciju, 
a zam ijenili su ih novi predsjednici izvan partijskog rukovodstva vujvou-
stava. Započela je. priprema novog zakona o sinctikatima, novog zakona o 
cenzuri i novog zakona o sveučilištima. Te mjere, a također izrazite promje-
ne stila propagande i načina pregovaranja, elementi su socijalističke obno-
ve javnog života. Te promjene postale su očite u drugoj fazi krize i nasta-
vljene su u tjednima koji su uslijedili. 
Druga faza krize, promatrana sa s tajališta štrajkaškog pokreta, bila je 
faza borbe za organizaciju nuvug sindikalnog pokreta, posebno borba za 
organ iziranje i legaliziranje Nezavisnog samoupravnog saveza sindikata, 
koji je postao najmasovniji općezemaljski novi sindikalni pokret. To je fa-
za širenja pokreta izvan industtijskih poduzeća, osobito na fakultete i 
znanstvenu-istraživačke institucije, kao i u seosku sredinu. U toj fazi bilo 
je manje dugotrajnih štrajkova, a više »Štrajkova opomene<<, kratkih štraj-
kova, tzv. pripremnih, odnosno pripreme Tadnika za štraj k, i u tim uvje-
tima formuliranja zahtjeva. 
U toj fazi i dalje se traži da se povećaju plaće, skrati radni tjedan i 
slični socijalno-ekonomski zahtjevi, kao i politički zahtjevi. Među njima 
najvažnije mjesto ima pitanje legalizacije »Solidarnosti« kao općezemalj­
skog sindikata i 11a usnuvi te verzije statuta, kuji je sindikat potlnio Vuj-
vudskom sudu na registraciju, a koja nije sadržavala političke klauzule 
sporazuma iz kolovoza (to jest o rukovodećoj ulozi partije u državi i o ne-
narušivosti poljskih međunaTOdnih saveza). Zbog toga je početkom lis top<.l· 
da i studenoga došlo do zaoštravanja s ituacij e i priJetnje općim štrajkom . 
Svojom oulukom Najviši sud, nakon neg<Jtivne odluke Vojvodskog suda, 
dao je »Solidarnosti« legalni status, a nSolidan1ost<< je prihvatila politička 
načela sporazuma iz kolovoza u m1eksu statu ta. Trenutak lcg~lizadj..: 
»Solidarnosti« 10. studenoga 1980. godine može se uvjetno uzeti kao kraj 
druge faze poljske krize. 
Ali to nije bio kraj kr.ize. U trećoj fazi, koja traje do kraja 1980. godi-
ne, predmet je glavnih kontroverzija način realizacije sporazuma iz kolo-
voza. S dr uge strane, to je faza u kojoj vlada i partija nisu uspjele stabili-
zirali ekonomsku s ituaciju i zadobiti nužno povjerenje dn1štva. U toj fazi 
snažno su izražen<! tendencije nekih, ne najbrojnijih, ali vrlo aktivnih po-
litičkih grupa da potpuno odbace osnove sistema socijalističke Polj1>kc. Po-
javile su sc također snaž.ne lcnuencije stvaranja opozicionih grupa u sa-
mim reuovima partije. I dalje se vodila borba za oblik sindikata. pri čemu 
su stari stručni sindikati prolazili velike promjene, čln1e su i oni uvelike 
postali neovisne organizacije. Znntno je porasla politička aktivnost omla-
dine, posebice studentske, u čijim su redovima počele nicati nove organi-
zacije političkog usmjerenja znatno različitog od dotadašnjih. 
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Svi ti procesi u?.eti zajedno mogli su sn·oriti dojam da sc kri7.a \'lastj, 
umjesto da se smanj uje, još više pmdublj uje. K tiza socijalističke vlasti u 
Pol jskoj m orala bi, is touubno , biti kriza ukupne političke ko ns telacije 
snaga u Evropi. SLu je u tjecalo na to da ~u sc poljska pitanja našla u 
srediStu pažnje svjetskoga javnog mišljenja i vlada? Izrat. uznemirenos ti 
druna članica Varša,·skog ugO\ora zbog situacije u Pulj'\koj bilo _je, medu 
ostalim. i razmatrmtje tog pitanja na konferenciji šefova tih vlada u Mo -
k\'i početkom prosinca. S tajalište o poljskoj krizi i njezi11im meuunarodrum 
posljcuil:ama zatt2ele su sve glavne države svijeta. 
Ia ko hi se poljska kdz~ po svoj im pos l jciliU:1ma , mogla odrazili na si· 
tuaciju u cijeloj Evropi, pa ć.."lk i u svijetu, ipak je njezinu rjcša,•anje is-
ključivo u rukc.una Poljaka. Taka\' stu\ t.au7ele su sve reprezentativne poli-
tičke snage u Poljskoj - Poljska ujedinjena radnička partija, Demokrat· 
ska. tran.ka i NaroJna stranka, Katolička crk\·a, sindikati i •Soliuarno)>t..c. 
S apelom za jcilinl\tvo zem lje, za Jjclovan jc na osnovi od~ovurnos t i i razu· 
mn, ob ratio sc po ljskom narodu CK PllRP-a na svojoj VJI plenarnoj sjed-
nici, kao i poljski kard inal Stefan Wyšynski. Crk\a sc prvi put javno di· 
stanci rala od djelatnosti nekih krajnje opozicionih grupa, pozi\ ajući na 
mir i jedinSL\'O naroda. U :nmosfe1·i mira i ozbiljnosti, a ujedno i u atmos-
feri odlučnf' \'Olje da se na~la\ri proces socijalističke obnove, protekle su 
::.\cčanosti ll vezi s otkrivanjem, na desetu obljetnicu događaja ll Guansku . 
!-1pomt-nikil i slil:ne !-1večanosti u dl'Ufl,im halričk.im gradovirua. To je bil~ 
manifestaci ja .i euins tva naroda na temelju socijalis ti.čke obnove i držav-
nih interesa R Poljske. Zajedničko sudjelovanje n::t tim svečanosli.wa naj-
' iših dr7.avnih i crkvenih \'lasti te rukO\ ud ilaca »Solidarnosti« tla\'alo im je 
simbolički karakter. 
tJ programskoj sfc..:ri ll plenum CK PURP-a, l. i 2. prosinca, otToti•J 
je novu etapu udrc..:uivanja pra,·ca političkog procesa obnove. Za razliku ocJ 
VI p lenullta, na kojem je dominirala p roblema tika ocjena prošlosti, V ll 
pknum pokrenuo je piLanje programa i budućnosti. On je donio odluku u 
sazivanju lX izvanrcJnog kongresa partije, <.lakle gotovo godinu Jana na-
kon VIII kongresa, i izabrao Kon~rcsnu komisiju u čijem je sastaru \iE.e 
otl 200 osoba, od kojih mnoge dotada nisu bile u pat'Lij:.kom rukoYodsn•u. 
Ka :o\om pn·om sastanku 20. prosinca Kongresna komisija priln-atila j~.; 
plan pripremnih radova općezemaljske diskusije o program u i uovom sta-
tutu partij t.:. Diskusija teče tlsporeuu s d is kusij om o privrednoj reformi. 
Na laj naćin početak 198 1. goili11e je vrijeme programske diskusije, kojn 
treba da ,·odi teme] j nim promjenama u stru.k:tw·i privrednog i političku)! 
sistema, u unulrdi;njim načelima organizacije partije i njezine orijentacije. 
Te promjene su promjene na osnO\ i sucijali7..ma u duhu iuculogi jc marksi-
zma-lenjinizma, ali uz p unu uzima nje u obzir specifični h p oljskih m·jcLa, 
potn .:ba novog ekonomskog razvoj a i novih iskustava u izgradnji sm:ijal it.· 
ma u NR Poljskoj . Pos toj i nada da ćt.: prctkongresu a d iskusija, zatim 
kongres parLije i relorme koje će prihvati t i Sejm, vodi li t.avršerku krize i 
upra\ ljanju Polj skom na barmoničniji, socijalisLičkiji i demokratskiji na· 
čin. 
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Teoretski zaključci 
Iako poljl>ka kriza još nije zanšena, mogu ·e je o<.lrcuili glavne teoret· 
skc zaključke koji proistječu iz nje. 
Prvn. Poljska kriza je pokazala ela je u ra~voju socijalističkog dr uš tva 
nužno prilagoćtnvanjc političku-pravne nadgradnje obil ježjima ekonomsko-
-druš tvene slruklurc, kuje !>e mijenjaju. Nedos tatak takve adaptacije i oko-
štavanje političkih stntktura uzrokuj u konflik.Le i njihovo zaoštravanje. 
E\·olutivn.i put reformi na temeljima l>ocijalizma, a ne konzervati\no pri-
državanje institucionalnih formi iz prošlosti prcdstaYlja, dakle, najčvršći 
put stabi.l.Uacije si'itema. 
D rugu. Kriza je pokazala da u socijalizmu posLUje dru~tveni konflikti i 
da oni imaju svoj temelj u unutrašnjem procesu promjene, Le sc moraju 
rj ešavati na načiu koji sam svojedobno nazvao »strategijom optima lnog 
kompromisa«!!. Još se nikada do sada tako velika i duboka kriza u soci-
jalil>ličkoj zemlji nije rješavala tako kompromisno, u duhu sporazuma, bez 
upotrebe sile. 
Treće. Ta je kriLa potvrdila potrebu uzimanja u obzir u političkom i 
društYcnom životu ~R Poljske široke reprezentacije i artikulacije interes:1 
u krilu radničke klase i uopće radnili masa. U Poljskoj smo odavno pil>!:lli 
o potrebi takve široke i autcutične reprezentacije interesa.IO Do sada je ona 
bila preuska, iako je i 11 pro~lostt s tvarala s tanovite uvj ete izražavanja 
stn ja liš ta i uolu~cnja do s tanovitih rješenj a . Okviri dosadašnjeg političko­
-društvenog pluralizma ipak su se p okazali preuski i morali su biti proši-
reni. lJ ilo bi bolje ka<.la bi proširivanje tih okvira nastupalo bez kontlikata 
i kriza, kao rctultat stalnog napredovanja socijalističke dt:"mokracije. 
ČCl\'rlO. Poljska kriza pokazala je \'elik-u ulogu religije i Crk•·e u životu 
zemlje. Za vrijeme štrajkova uoča,·ala !\e religijska simbolika. Jasno je da 
novi sindikalni po:uet, iako nije slu7heno neki pokret izraicnog pogleda na 
svijet, vrlo rauu traži sadržaje i simbole re ligi je. Autori tet crkve, njezina 
sposobnost <.ljt.:lovanja na poljski narod pokazala se cijelom svojom sna-
gOJI!. Karizmatskom osobom postao je, jo~ od s vog posjetu Poljskoj u lip-
nju 1 9~0. godine, Ivan Pavao II. Sve to može voditi zakJjučku da se, bar u 
p oljskim uvjetima, ne potvrđuje hipoteza prema kojoj usporedo s indus-
strijskim napretkom i drugim socijalističkim promjenama slabi odnos 
prewa religiji. Radnici iz modernih industrijskih pogona koji štrajkaju 
pod ?nakom križa, to je empirijski dokaz da sc la llipote7.a ne potvrđuje u 
Poljskoj. Može sc postaviti pitanje zbog čega. Mi lim da odgovor lrcba <.la 
ide u Jva pravca. S jedne strane, posrijedi je neobično velika ulog-a kato-
9 
Jerzy .J Wiatr, Przyczynek do zagadnlenla 
rozwoju spo/ecznego w lormocj/ socjali· 
styczncj, Warszawa, 1979, str. 226-229. 
10 
Jerzy J . Wiatr. Politlca/ Parties, Interest 
Representation and Economic Development 
in Poland, American Political Science Re-· 
v1ew. vol. LXIV. no. 4, 1970. 
Stanislaw Ehrlich. Obllcza pluralizmu, War-
szawa, 1980. 
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licizma i Cd .. rve u nacionalnom životu Pol jske. 7..ato što je Crkva bila jcdind 
poljska institucija općcnarodnog karaktera u vrijeme kad Poljska nijco bila 
neza\isoa, ali i zbog funkcije Poljske kao najdalje na istok blurcne karol ičke 
držan: u Evropi. •Polonia semper fidelis<~, to geslo Katoličke cl"h.\'e ima u 
Poljskoj višestoljetnu povijest. Promjene u poslijeratnim godinama uisu 
mogle pr{'križiti tu povijcsl. S druge strane, može se primijetit i da se u 
poljskoj krizi potvrdi la pravilnost koju je primijetio još Marx. Naime, 
jačanje religijskog nazora Marx je pove .. dvao s procesom alijenacijc. Ali-
jenacija poljskog radnika, njegov osjećaj nemoći u odnosu prema biro-
kratskom !>lrOJU dria,·e, koji ne podliježe nikak>•oj kontroli, to je, po mom 
mišljen ju, važan u\·jer jačanja religijskih faktora. U tom smislu može se, 
pru·auok!>alno, reći da radnici koji kleče pred oltarom za vdjeme Šlntjka 
potvrđuju teorijski dio marksističke interpretacije religije, iako ne pot-
vrđuju marksistil:ke prognoze u pogled u budućnosti religije u uvjetima 
socijalit.ma. Za da ljnji politički razvoj NR Poljske ta će p roblematika biti 
vrlo 7.11~čajna. Odnosi između socijallstil:ke države i Katoličke crkve u Polj-
skoj odvijali su sc ot! 1956. godine zadovoljavajuće ili dobro, iako je i u 
njima bilu faza Jlapclu. ti. Kriza 1980. godine izr.aito pokazuje potrebu 
protlubljivanja partnerskih odnosa izUJcc.lu dr7.ave i Crk\7e u duhu zajetinič­
Jdh djelo,·anja u korist Poljske, što se tako snažno mani(estiralo pro~le go-
dine. Riječ je o \'ećem djelovanju katolika u dr'"t.cnnum i političkom žh·otu 
te u upravljanju privredom, o većem sutljcluvanju Crkve i katoličkih gru-
pacija u djelovanju na javno mišljenje, prije svega na taj način ua suradnja 
izmećtu drž::tvnih i erk vcnih vlasti u svim pitanjima važuim za Poljsku bude 
svakodnevno pravilo, a ne izvanredna forma n.:akcije na duboku krizu. 
Peto. Kriza je i:r.razito pokazala da u u"jclima socijalističke drža\'e o 
~tanju cijcloga poljskog sistema odlučuje stanje partije ratlnit:ke klac;e. 
Njezin unutrašnji ideološki život, demokratizacija u njezinu djelovanju. ko-
lektimosti upra\ ljanja na svim razinama, sloboda diskusije, ali i idejno 
jeilinSL\Cl i disciplina u odnosu prema t.ajcdničkim ustaljenim načelima, l>\C 
su to uvjeti bez čije se real.U.acijc rukovodeća uloga partije u tlrL.avi možt", 
ili čak mora, pretvoriti u vlast profesionalnog oparata pi;il"Lijc. Već je 
dam\l> evident11o ua su te promjene, koje sc vrše u unutr<'lšnjem životu 
Poljske ujedinjene radničke partije i koje će naći svoj izraz u odlukallla 
lX kongresa, neobično važan aspekt procesa socijalističke obnove. 
-~esto. Iskustvo poljske hize 1980. godine i cijelog razvoja socijali!>L.il:kc 
Poljske izrazito potvrđuje ispravnost lenjinskog načela tuimauja u obzir 
nacionalnih specifičnosti u određivanju strategije socijalistićke izgra dn j~. 
Neosporno je Ua Poljska treba da iskoristi isku.slva c;vib drugih socijalis-
tičkih dri.ava. uči na tim iskusn·ima, unusi to što se u drugim zeml jama 
pokazalo kao dobro. Ali, istotlubno, uvijek je potrebno ut. imali u ub:r.ir 
nacionalni specifični kontekst, Lj. anali?.irati koliko određeno rješenje uu-
govara specifičnim poljskim uvjetima. Mehaničko prenošenje tuđih iskus-
tava i rjdcnja mora voditi nastajanju instlluciunalnih formi neprilago-
đenih uvjetima zemlje, njezinim tradicijama i kulturi, a to često postaje 
uzrok napetosti i kriza. Međunarodna solidarnost socijali'>tičkih zemalja, 
političko jedinstvo članica Varšavskog ugovora predstavlja trajna, nena-
rušiva načela poljske politike. Ta načela, međutim, ne znače identičnost 
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političkog ili privrednog rješenja koje se primjenjuje u pojedin im zemlja-
ma. Suprotno, kako uči iskus lvo, što je više .put izgradnje socijalizma pri-
lagođen specifičnim crtama nacionalnog razvoja, to se bolje odvija sodja-
listička integracija naroda i to mogu biti snažnije njegove veze s cijelom 
· socijalis tičkom zajednicom. 
Sed111.o. Za poli tičke znanosti i druge društvene znanosti iz kL-ize 1980. 
godine proistjd:e jasan zaključak . One moraj u bili stvarni izvor znanja 
o drustveno-polit ičkom životu zemlje, moraju bili temelj formuliranja re-
alističkih ocjena i smjelih reformatorskih propo7.ioija. U tom d<Uhu poljska 
politološka sredina davno je formulirala svoje zadatke.ll U uvjetima koje 
je stvorila kriza 1980. godine, i njezino rješavanje, angažiranje političkih 
znanosti u stvaranju 7.nanstvenih osnova sm.:ijalističk.ih reforma bit Ć<.: .i 
treba da bude sve izrazitija odlika poljske polilologije. 
(Warszawa, kraj s iječnja 19/H.) 
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11 
U tom smislu raspravljalo se i na V kon-
gresu Poljskog društva za pol i tičke zna-
nosti u Poznanju u listopadu 1979. Uspo-
redi, na primjer, moj uvodni referat pod 
naslovom Političke znanosti i praksa socija-
lističke izgradnje u NR Poljskoj, ·Panstwo 
i Prawo•, br. 2, 1900. 
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